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要 旨
本稿 では , 学 内ネ ッ トワ ー ク に お ける情報の 活用 を目的 と した学 内情報 シス テ ム の枠組み と , そ の
具体化に 向けて 開発 した情報共有ツ ー ル に つ い て述 べ る ｡ 筆者は , 学内情報シ ス テ ム を, 教育研 究活
動 , グ ル ー プ ワ ー ク , 日常業務を支援 する情報サ ー ビ ス と して位 置付け る｡ 開発 した情報共有ツ ー ル
は , W W W と電子 メ ー ル と い う 2 つ の 入 出力イ ン タ フ ェ ー ス を備 え, 拡 張した電子掲示板上で , イ ン
タ ー ネ ッ トに お けるイ ン タ ラク テ ィ ブな情報の 蓄積 と交換, 共有を行う｡ ツ ー ル の 活用 により , 教育
支援サ ー ビ ス , 電子会議室の 運営, 各種 手続きの 電子化等がネ ッ トワー ク環境 で実現される ｡
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1 はじめ に
近年 , イ ン タ ー ネ ッ トの 急速な技術発展と
規模拡大に より, 時間 ･ 空間を問わな い リ ア
ル タイ ム な情報 の交換や共有が可能となり ,
電子 メ ー ル , NetNe w s, F T P , W W Wな ど
多様 なサ ー ビ ス が展開さ れ て い る ｡ そ れ らの
中で もW W W は, - イ パ ー メ デ ィ ア 形式 で の
情 報 発 信 機 能 に 加 え , Co m m o nGate w ay
lnte rfa c e(以下 C GI と記す) に 代表され る
対話機能 の 充実に よ り, イ ン タラ クティ ブ な
情報交換 が行える サ ー ビ ス と して , 最も注目
を浴び て い る ｡
本学 では , 学内ネ ッ トワ ー ク導入 か ら 1年
半 が経過 し, 教官 ･ 学生 の 間に ネ ッ トワ ー ク
の 利用 が 定着 し, 教育 ･ 研究支援面 で 十分 に
そ の 役割を果た して い る ｡ 教育面 では , 分散
環境を活用した プ ロ グ ラ ミ ン グ演習, ネ ッ ト
ワ ー ク リ テラ シ ー の 獲得 を目指 した電子 メ ー
ル 実習や ホ ー ム ペ ー ジ 作成等, ネ ッ トワ ー ク
の 能力をフ ル に 活用 した演習が行わ れ, 研 究
面 では , W W W上に 公開され る最新 の 学術情
報や プ ロ グラ ム , 各 種デ ー タ が リア ル タイ ム
に獲得 でき, こ れ ま で とは異なる情報収集環
境 が提供さ れ て い る ｡ また電子メ ー ル は, 日
常 の 情報交換を手助 けする必要不可欠なサ ー
ビ ス とな っ て い る ｡ こ の ように ネ ッ トワ ー ク
基本機能を安定 して 提供 できる環境は 整 っ た
が , 学内ネ ッ トワ ー ク の利用 を更に 促進 し,
付加価値 の 高 い 情報基盤と して 活用 できる よ
う に機能を強化する要請 が多い ｡ 具体的に は,
外部に 公開する情報 の 整備 (ホ ー ム ペ ー ジ ,
デ ー タ ベ ー ス , F T P) と学内に 分散する情
報 を交換 , 共有 , 活用 して , 教育 ･ 研究お よ
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び実務 等に 幅広く利用 で きる学内情報 シ ス テ
ム を整備する こ と である ｡
今回, 筆者は, ネ ッ トワ ー ク運用 管理者の
視点か ら, 学内情報 シ ス テム の 位置付 けとそ
の 役割 りを提案 し, ネ ッ トワ ー ク に おける情
報活用 支援を目的とする拡張電子掲示板をも
っ た情報共有ツ ー ル の 開発に より, 学 内情報
シ ス テ ム の枠組み の 具体化 とそ の 有用性に つ
い て 検討 した ｡ 情報共有ツ ー ル に は , W W W
の もつ イ ン タ ラク ティ ブ性 と電子 メ ー ル の 使
い やすさ に 注目して , 入 出力イ ン タフ ェ ー ス
と して W W W と電子 メ ー ル を備え, ネ ッ トワ
ー ク環境に おける情報の 蓄積, 交換, 共有 の
機能を付備 した｡
以下, 次章は学 内情報 シ ス テム の 位置づ け
と役割りに つ い て述 べ た 後, 3章 で情報共有
ツ ー ル の 設計, 4章 で 情報共有ツ ー ル の 構成 ,
5章 で情報共有ツ ー ル の 機能, 6章 で情報共
有ツ ー ル の 特徴 に つ い て検討する . 7章 で は
学内情報 シ ス テ ム へ の 拡大に つ い て述 べ , 情
報共有 ツ ー ル が もつ 機能の総括を行う ｡
2 学内情報 シ ス テ ム
2. 1 学内情報 シ ス テ ム の 位置 づ け
学 内情報 シ ス テム は, 学内ネ ッ トワ ー クを
利用する全 て の ユ ー ザ間 (教官 ･ 学生 ･ 事務
機 関) で , 必要 とする情報を蓄積 , 交換, 共
有できる サ ー ビ ス を提供するもの であり, 以
図 1 学内情報 の 活用
栄
下 に 示 すような 3者間の 情報活用 支援 を目的
とする (図1)｡
仝 ユ ー ザ間 : コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 活性化 ,
情報 の 共有, F AQ
教官一学生 :授業の 支援, シ ラ バ ス 提示
事務機 関一 学生 : 各種事務手続き
教官一事務機関 : 各種手続き, 委月会運営,
学生お よび予算情報 の提供
2. 2 学内情報 シ ス テ ム の 役割り
2. 2 .1 学生教育 の 支援強化
主に情報処理 セ ン タ ー 等を設置して い る教
育機 関 では , 教育活動を支援す るもの と して ,
｢教育支援 シ ス テム ｣ を構築 し運用して い る
と こ ろ が 多い 1 ー 3)｡ こ れらの シ ス テ ム は , L L
機器や プ ロ ジ ェ ク タを用 い , 出席状況 の 把握
や教材 の提示を行う A V系 の も の と, レ ポ ー
ト の 提 出, 質問 の 受付 け等をネ ッ トワ ー ク上
で実現する ア ブ 1)ケ - シ ョ ン 系 に分 か れ る .
本学 で は , 前者 の 設備 は充足して お り, 課
題は後者に あ る｡ つ まり, 情報処 理教育を中
心 とした多彩な演習の 支援に対応 し, 教材 の
作成 ･ 蓄積 の 簡易化や質 問と回答 と い っ た教
官 ･ 学生間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活発化 を
実現 できる, 汎用性をも っ た教育支援サ ー ビ
ス の 強化 であ る｡
2.2 . 2 グ ル ー プワ ー ク の 支援
現在, イ ン トラネ ッ ト4)の 隆盛 に より, イ ン
タ ー ネ ッ ト で利用 できる グル ー プ ウ エ ア の 開
発が行 われ て い る ｡ グ ル ー プ ウ エ ア に は , 電
子会議 , ス ケ ジ ュ ー ル 管 理等 の グ ル ー プ ワ ー
クを支援する機能 が備え られ て お り , 情報交
換, 共有 と い う面か らは, 取り入 れ る べ き要
素 が多い ｡
大学 に お い て も企 業同様, 種 々 の グ ル ー プ
が 存在 し, メ ン バ ー 相互 の 連絡や会議, ス ケ ジ
ュ
ー
ル 調整等, 閉じた 環境 で の情報 の 交換 , 共
有 が必要 であり , 学内の グル ー プ活動を支援
する情報サ ー ビ ス を充実 しなけれ ば な ら な い ｡
W W W と電子 メ ー ル に よ る｢学内情報 シ ス テ ム ｣の 枠組 み
2. 2. 3 手続き の ペ ー パ レ ス 化 と情報 の 蓄積 ,
公 開
学内ネ ッ トワ ー ク の 整備 に より, 情報 の 電
子 化 が促進され た こ と で , 学内 で の 事務手続
き (履修申告 , 学生 - の 通知, 告知 , 委員会
通知等) に 見られ るよう な, 従来は 紙を媒体
と して 取り扱 っ て い た 情報に 対 して も, ネ ッ
トワ ー クを活用 した 効率的な事務処 理 が 可能
である ｡ イ ン タラ ク ティ ブなサ ー ビ ス では,
))ア ル タイ ム な情報 の 収集, 提示 とデ ー タ ベ
ー ス - の 蓄積に よる情報活用範囲 の 拡大 が可
能であり , 全体 的な作業 の効率化 が期待 でき
る ｡ また, 蓄積 され た情報の ネ ッ トワ ー ク上
で の 公開に より , 有効 な情報共有 が可能と な
る ｡
2. 2 . 4 事務処 理 シ ス テ ム と の 連携
大学に おけ る情報 シ ス テム は , 事務用と教
育研究用に 分か れ , 物 理的なネ ッ トワ ー ク と
して 分離され て い る ため , 通常 で は情報の 交
換 が許さ れな い ｡ 教育機関に お い て は , 教官 ･
学生 ･ 事務機関の 3 者の 間に は密接 な繋 が り
があり , 特に 学生関係 の 情報 の 中に は, 共有
し公開する こ と で価値 が 増大する もの も多 い ｡
事務用 と教育研究用ネ ッ トワ ー ク が個別 に 運
用さ れ る環境に お い て も, セ キ ュ リ ティ に 十
分配慮したネ ッ トワ ー ク間接続に より, 共有
デ ー タ ベ ー ス で の 情報交換 は 可能 である ｡
本学 で は, 事務機関に お い て も学内ネ ッ ト
ワ ー ク の 利用 が本格化 しつ つ あり, また セ キ
ュ リ ティ 強化 を目的と した フ ァ イ ア ウォ ー ル
の 導入も予定さ れ て い る こ とか ら, 今後 , 事
務処 理 シ ス テ ム と学 内ネ ッ ト ワ ー ク と の 緩や
か な情報交換 が期待さ れ る ｡
3 情報共有 ツ ー ル の 設計
前章 で述べ た 学内情報 シ ス テ ム の 機能を具
体化す るた め , ネ ッ ト ワ ー ク に おけ る情報 活
用 を支援する汎用的 な情報共有 ツ ー ル を開発
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した ｡
3. 1 情報共有ツ ー ル の 概要
情報共有 ツ ー ル の 設計に あた っ ては, 情報
を蓄積す るた め の デ ー タ ベ ー ス と , それ を管
理する W W W･ 電子メ ー ル 対応サ ー バ ･ ア ブ
))ケ - シ ョ ン (以下, デ ー タ ベ ー ス 管 理サ ー
バ と呼び , D B管理サ ー バ と記す ｡) をおき,
W W Wと電子 メ ー ル をクライア ン トとす るク
ライア ン トサ ー バ 方式を採用した (図 2)｡
デ ー タ ベ ー ス 管理
H T M L管理
w vv w･ 電子 メ ー ル 対応
サ ー バ ア プリ ケ ー シ ョ ン
図2 情報共有ツ ー ル
W WW に対応させ る こ と で, 次の ようなメ
リ ッ トを上 げる こ と が できる ｡
a W W Wブ ラ ウザ に よる ユ ー ザイ ン タ
フ ェ ー ス の 共通化
b イ ン タ ラク ティ ブな情報の 活用
c サ ー バ 集中方式による開発効率の 向上
d ク ライア ン トア プリ ケ ー シ ョ ン 共通化
に よる管理 の 負担軽減
同様に , 電子メ ー ル に対応さ せ る メ )) ッ ト
は以下 の ように なる ｡
a エ
ー ザイ ン タフ エ ー ス の 向上
b 非 同期 で 一 括し た情報 の 獲得
c W W W の ユ ー ザ主導型イ ン タ フ ェ ー ス
の 緩和
3.2 電子掲示板機能の 拡張
情報 の 蓄積 と交換, 共有 の 機能を実現する
た め , 電子掲示板機能を拡張 した 形 で , ユ ー
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ザ に 対 し互 い に 共有する論理 的な空間 (以下,
こ れ をボ ー ドと呼ぶ ｡)を提供 し, ボ ー ドと物
理的な デ ー タ ベ ー ス とを対応さ せ た ｡ ユ ー ザ
は ボ ー ドに 対 して , W W W と電子 メ ー ル の 2
つ のイ ン タフ ェ ー ス を利用 して , 情報 の 活用
を行う (図3)｡
情報交換 ､ 共有
ボ ー ド ⊂二≡≡エコ
情報蓄積
図 3 ボ ー ドと デ ー タ ベ ー ス
デ ー タ
/ヾ - ス
3 . 3 ボ ー ドの 形式
ボ ー ドは , そ の 活用方法 に よ っ て様々 な形
式 が 想定さ れ る ｡ 情報共有ツ ー ル では , 以下
に 示す3 つ の 基本的なボ ー ドを設計 し, 各ボ
ー ドが 必要 とす る機能をサ ー バ に も た せ て い
る ｡ 新 し い 形式 の ボ ー ドは, ボ ー ドの 入 出力
形態(H T M L等)と処理 プ ロ セ ス をD B管理
サ ー バ に追加 して い く こ と で拡張可能である ｡
(1) 情報蓄積ボ ー ド
ユ ー ザ か ら の 情報入力を受け付 け, 収集し








図4 情報蓄積 , 情報提示ボ ー ド
覚
(2) 情報提示 ボ ー ド
デ ー タ ベ ー ス の 情報をリ ア ル タイ ム に 表示
する (図4)0
(3) 情報交換ボ ー ド







図 5 情報交換 ボー ド
デ ー タ
ベ ー ス
3. 4 情報共有 ツ ー ル 間発 の 要件
開発に あ た っ ては , 以下に示す 4 つ の 要件
を満足するように設計 した｡
(1) 統 一 した操作性 の提供 と マ ル チ プ ラ ッ
トフ ォ ー ム で の利用
w w w ブ ラウザ と電子メ ー ル の 入 出力イ ン
タフ ェ ー ス に より, マ ル チ プ ラ ッ トフ ォ ー ム
に対応 し, 統 一 され た操作性をもち, ユ ー ザ
に と っ て 使 い やす い 操作環境を提供する ｡
(2) ツ ー ル の 導 入, コ ン フ ィ グレ ー シ ョ ン
の 簡易化
ソ フ ト ウ ェ ア 開発に あ た っ て は, 特定の O
sに 依存する命令 は使用 せ ず, 汎用性を考慮
した プ ロ グラム 言語 の 採用, プ ロ グラム の モ
ジ ュ ー ル化 を行 い , 異な っ た動作環境 (デ ィ
レ ク トリ構成) にも対応 できるよう, テキス
ト ベ ー ス の コ ン フ ィ グ レ ー シ ョ ン 情報を用意
し, カ ス タ マ イ ズ可能 とする ｡
(3) 機能の 充実
情報 の 蓄積, 交換 , 共有 と い っ た ユ ー ザ の
活劫を, 十分 に サ ポ ー ト できる機能を提供す
る ｡
(4) 運用 の 簡易化
ボ ー ドの 作成や 削除 , 情報 の 保守 (更新,
削除等) と い っ た ボ ー ド運用 担当者 が行う作
W W Wと 電子 メ ー ル に よ る｢学内情報 シ ス テ ム ｣の 枠 組み
業 も, ユ ー ザ に 提供す るイ ン タ フ ェ ー ス (W
W W と電子メ ー ル) をそ の まま利用す る.
4 情報 共有 ツ ー ル の構成
4.1 情報共有 ツ ー ル の 基本構成
情報共有ツ ー ル の 基本構成を図6 に 示す｡
ツ ー ル の主要な要素 として は , (丑D B管理サ
ー バ
, ②メ ー ル サ ー バ , ③W W W サー バ があ
り, 後 2者 の エ ー ザイ ン タ フ エ ー ス と して そ
れ ぞ れ , M U A(メ ー ラ ー), W W Wブ ラ ウザ
が 対応する ｡ ツ ー ル の 開発対象 と した もの は,
D B管理 サ ー バ と メ ー ル サ ー バ 上の プ ロ グラ
ム 配信 エ ー ジ ェ ン トおよび W W W サー バ 上 の
C GI プロ グラ ム 群 で ある ｡ 後 2者は, クラ
イア ン トサ ー バ 方式に より D B管理 サ ー バ と
通信 する ｡ (D B管 理サ ー バ に 対 して , ユ ー ザ
の 視 点か ら は メ ー ラ ー と W W Wブ ラ ウザ が
ク ライ ア ン トとなる が , 以下｢ク ライア ン ト｣
は , シ ス テム 側 の 視点か ら見た , こ の プ ロ グ
ラム 配信 エ ー ジ ェ ン トとC G Iプ ロ グラム 群
を指す｡)
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W W W と電子 メ ー ル と い う 2 つ の 入 出力イ
ン タ フ ェ ー ス を実現する ため, D B管理サ ー
バ へ の 全て の 入 力形態は電子メ ー ル 形式 (刺
御情報を メ ー ル - ッ ダに 組み 込み , 処〕塑内容
を本文 とする ｡) に 統 一 した 6)｡ ソ フ トウ ェ ア
開発に あた っ て は , 移植性と保守性を考慮し,
Pe rl言語7)を採用し, 一 部, 処 理結果 の グラ フ
化にJa v a言語8)を用 い た ｡
4. 2 D B管理 サ ー バ
ツ ー ル の 中核をなすプ ロ セ ス であり , ク ラ
イア ン トか ら の要求受付け , デ ー タ ベ ー ス の
管理 , 出力イ ン タフ ェ ー ス の 決定, H T M L
ドキ ュ メ ン トの 管理, 電子 メ ー ル で の 処理結
果 の送信を行う ｡
4. 2 .1 デ ー タ ベ ー ス 管理
収集され た デ ー タ は, 処 理順 の 番号をキー
と して , 各ボ ー ドご と が も つ デ ー タ ベ ー ス
(UNIXの ndbm を使用) に 蓄えられ る ｡ D B
管 理サ ー バ で は , これ ら の デ ー タ ベ ー ス へ の
図6 情報共有ツ ー ル の 基本構成
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デ ー タ の 追加 , 更新 , 削除等を行 い , デ ー タ
ベ ー ス の 内容を常 に 最新 の 状態に保 つ ｡
4.2 . 2 ポ ー ト管理
ボ ー ド作成要求を受 け付けた D B管理サ ー
バ は , 空 い て い る通信路 (ソ ケ ッ ト) を確保
し, その ボ ー ド用 として オ ー プ ン し, 監視 の
状態 に 入 る ｡ 以降, こ の ボ ー ド - の ク ライ ア
ン トか ら の 要求 は , 割 り当て られ た ソ ケ ッ ト
を介 して行わ れ る ｡
4. 2 . 3 出力イ ン タ フ ェ ー ス の 決定
D B管理 サ ー バ は ク ライ ア ン トの要求か ら,
入力イ ン タ フ ェ ー ス を識別 し, それ と処 理内
容 と の 比較に より, 適切 な出力イ ン タフ ェ ー
ス を決定する ｡ W W Wブ ラ ウザか らの 要求 で
あ っ た 場合 に は, デ ー タ ベ ー ス の 情報 をH T
M Lドキ ュ メ ン トに 反映させ る ｡ 電子 メ ー ル
の場合 に は , H T M Lドキ ュ メ ン トを更新 し
た 後, 処 理結果を メ ー ル の 形式 に加 工 し, ユ
ー ザに送信す る｡
4.2 . 4 H T M Lドキ ュ メ ン ト管理
ツ ー ル が 利用す る H T M Lドキ ュ メ ン ト
は D B管理サ ー バ によ っ て 一 元 的に 管理 さ れ
る ｡ デ ー タ ベ ー ス との 整合性 を保 ちなが らH
T ML ドキ ュ メ ン トをリ ア ル タイ ム に 更新 し,
W W W サー バ に 提供 する こ と で, W W Wブ ラ
ウザ での イ ン タラ クテ ィ ブな利用を実現して
い る ｡(W W Wブ ラ ウザ とD B管理 サ ー バ との
同期 は, 以下に 述 べ る C GI プ ロ グラ ム 群 が
担 当す る ｡)
4. 3 メ ー ル サ ー バ
メ ー ル サ ー バ は, メ ー ラ ー か ら S M T Pプ
ロ ト コ ル に よ り配送 され て きた メ ー ル をM T
A で受信 し, D B管理サ ー バ と通信を行う プ
ロ グ ラ ム 配信 エ ー ジ ェ ン トを起動 し た後, 受
信 した メ ー ル をその 標準入力 として受 け渡す｡
プ ロ グラ ム 配信 エ ー ジ ェ ン トで は , コ ー ド変
覚
換 (こ の ツ ー ル で は , 全 て E U C:Exte nded
Unix Codeに 統 一)を行 っ た 後, D B管理サ ー
バ に ソ ケ ッ トを介して転送する ｡
ツ ー ル のイ ン ス ト ー ル 時に は , まず1 つ の
ク ライ ア ン トが エ イ リア ス に 登録さ れ (こ れ
をペ ア レ ン トク ライア ン トと呼ぶ), 以降, 新
規 ボ ー ド の 作成, 削除, ボ ー ド ー 覧 の 取得等,
全体 の 制御 は , こ の ペ ア レ ン トク ライア ン ト
に指示 を出す こ と に よ っ て行う ｡ 新規 の ボ ー
ド作成時に は , ペ ア レ ン トクライア ン トに よ
り, そ の ボ ー ド - の 入 力窓 口 と なる チャ イ ル
ドク ライア ン ト が エ イリア ス に 登ノ録され , 以
降, その ボ ー ド - の操作 (追加, 削除等) 描
示 は , そ れ ぞれ の チ ャ イ ル ドク ライ ア ン トに
対 して 行う｡
以下に , 登.録され る エ イ リ アス の 例を示す｡
(エ イリ ア ス の 登録例)
bo a rd-par e nt :I"/u sr/lo c al/bin/perlbb.pet
-h kokufu -p 5001-b 0
"
4
. 4 W W Wサ ー バ
W W W サー バ は , W W Wブ ラ ウザか らの要
求を H T T P プロ ト コ ル に よ っ て 受付 け, C
G I プ ロ グラム を起動 し, D B管 理サ ー バ と
の 通信を行う ｡ C GI プロ グ ラム 群は ス クリ
プ トの 集合 であり, 入力され た デ ー タ の ク ラ
イア ン ト へ の 送信 , 種 々 の 処理 に 対する動的
H T M L ドキュ メ ン ト (固定的なフ ァ イ ル と
して 存在せ ず, C G I から生成され る H T M
L) の 提供 , D B管 理サ ー バ と の 同期確保 等
を行う ｡
4
. 4. ( ク ラ イ ア ン ト - の 送信
W W W ブラ ウザ か ら の デ ー タ は, C GI プ
ロ グラム に よ っ て メ ー ル 形式に 加工 され た後,
D B管理 サ ー バ に 送信さ れ る｡ こ の 加 工 の 際,
デ ー タ が W W W ブ ラ ウ ザ から の もの であ る
こ とを含む制御情報 が メ ー ル - ッ ダと して 付
加 さ れ る｡ こ れ は , D B管理サ ー バ が 出力イ ン
タフ ェ ー ス を決定す る際 の 判断材料と なる ｡
W W W と電子 メ ー ル によ る｢学 内情報 シ ス テ ム ｣の 枠組み
4. 4 . 2 動的 H T M Lドキ ュ メ ン トの 提供
W W W ブラウザ に 対 して , 使 い や すくイ ン
タラ クティ ブ なイ ン タ フ ェ ー ス を確保す るた
め に は , ブ ラウ ザの 環境や要求に応 じて 変化
す る動的 なH T M Lドキ ュ メ ン トが 必要 であ
る ｡ こ の C G I プロ グ ラム 群 で は, マ ル チ フ
ォ
ー ム 機能9)に よ る ユ ー ザ認証や ダイ ナミ ッ
ク ドキ ュ メ ン ト機能に よる H T M Lの 自動更
新に より, 柔軟 で動的なH T M Lドキ ュ メ ン
トを提供する ｡
4. 4 . 3 D B管理 サ ー バ と の 同期
ツ ー ル では , W W Wブ ラウ ザと の リ ア ル タ
イ ム 性を確保 するた め , デ ー タ の 入 九 検索
等の 要求 があ っ た場合 , 処 理終了を待 っ て ,
自動的に 結果 の H TM Lドキ ュ メ ン ト がリ ロ
ー ドさ れる (こ の 自動リ ロ ー ドは , M E T A タ
グ の refre shを認識す る ブ ラ ウ ザ の み に 提供
さ れ る)｡ その ため , C G I プロ グ ラ ム 群に D
B管理サ ー バ との 同期をとる機能をもた せ ,
入 力デ ー タ をクライア ン トに 送 っ た後も, D
B 管理サ ー バ と の 通信路を保持 し, 処理終 了
のイ ベ ン ト通知 を確 認したうえ で , 更新 済み
の H T M Lドキ ュ メ ン トを提供する方式をと
っ て い る ｡
5 情報共有ツ ー ル の 機能
5. 1 ボ ー ド の 運営
5.l. 1 アクセ ス 権の 設定
ボ ー ドで は , 利用者 の 範囲をアク セ ス権 に
よ っ て 制限し, 公開掲示板の ように 不特定多
数の ユ ー ザ が利用 できる パ ブ リ ッ ク な形式 と,
電子会議 の よ うに 特定 の ユ ー ザ の み が利用 を
許され る プ ライ ベ ー トな形式をもつ ｡ 形式 の
決定は ボ ー ド作成時に行 わ れ, プ ライ ベ ー ト
形式 の 場合は , ボ ー ドの 環境情報 に , そ の ボ
ー ド の オ ー ナ ー 名(管理者名), パ ス ワ ー ド,
メ ー ル ア ド レ ス が付加さ れ る｡ 以 降, こ の ボ
ー ド の 管理 は オ ー ナ ー に よ っ て 行わ れ , オ ー
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ナ - 自身に よる メ ン バ ー の 追加, 削除や 利用
者か ら の メ ン バ ー 登録 (電子 メ ー ル に よる オ
ー ナ ー へ の 登録申 し込み) を行う ｡ なお, パ
ブ リ ッ ク なボ ー ド の 管理 は シ ス テ ム 管理者が
行うこ とを想定 して い る ｡
5. l . 2 ボ ー ドの 作成と削除
新規 に ボ ー ドを作成する場合, ボ ー ドの ア
クセ ス 権, ボ ー ド名 , ボ ー ドの 説明 と い っ た
情報をD B管理 サ ー バ に 送る ｡ D B管理 サ ー
バ は , そ の ボ ー ド用 デ ィ レ ク トリ を作成 し,
ボ ー ドの 情報が格納さ れる デ ー タ ベ ー ス , 入
出力用 H T M L等を設定 し, ボ ー ドリ ス トに
ボ ー ド情報を公開する(図 7)｡ 以降, こ の ボ
ー ドリ ス トか ら の リ ン クにより, ボ ー ドの利
用が 可能となる ｡ ア クセ ス 権が 設定さ れ て い
れ ば , ユ ー ザ認証 が行わ れ る｡ ボ ー ド削除も
同様に , ボ ー ド名と オ ー ナ ー 名, パ ス ワ ー ド
の 情報 をD B管理 サ ー バ に 送る ｡
図 7 ボ ー ドリ ス ト
5. l . 3 ボ ー ド内情報 の編集, 削除, 移動
ボ ー ド内の情報編集, 削除, 移動の 操作 は
全 て , オ ー ナ ー ま た は シ ス テ ム 管理者 に よ っ




ス が提供さ れ る｡ 情報 の 移動は, 1 つ の
ボ ー ド の 中 で , 特定の 情報をグル ー プ化し,
別の ボ ー ドと して 独 立 さ せ る場合 に 有効 であ
る ｡
削除す る メ ッ セージ を選 ん で 下 さ い
● □ 00 1---- =
● ロ 00 2
o ロ 003
● □ 00 4
● ロ 00 5
● □ 00 6
● □0 0 7
● □0 0 8
● ロ0 09
● ロ0 1 0
● ロ0 1 1
o 口0 1 2
● □0 1 3
● □0 1 4
● □0 1 5
〔可 取消 し
0 0 2 0 01
0 0 2 0 02
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図8 情報削除の イ ン タ フ ェ ー ス
5. I . 4 検 索
覚
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図9 情報の 検索
5. 2 電子 メ ー ル入 出力機能
ボ ー ドで は, 収集した 情報全 てに つ い て , ボ ー ドに 対す る全 て の 操作は , W W Wブ ラ
特定 の キ ー ワ ー ドを含むも の を検索する機能 ウ ザ同様, 電子メ
ー ル か らも可能 である ｡ こ
をもつ ｡ ボ ー ド内の 情報量 が増える ほ ど, こ れ により , ユ
ー ザ ー の 操作性 向上 と ボ ー ド管
の 情報選択 の 機能は効果が ある (図9)｡ 理者 の負担軽減 を実現 した ｡ また, 情報を検
表1 電子 メ ー ル か ら の ボ ー ド操作 コ マ ン ド例
W W W と電子 メ ー ル によ る｢学内情報 シ ス テ ム ｣の 枠組 み
/ @ ノ 良 / , . .1N ノ 厨 ノ 粥 ノ E]
To b8 8 rdA
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図10 電子 メ ー ル か ら の ボ ー ド作成
索するような場合, W W Wブ ラ ウザ で は, ①
ボ ー ドの 選択, ②キ ー ワ ー ド入 九 ③表示 と
い っ た複数 の 操作 を必要 とする が , 電子 メ ー
ル で は ボ ー ド操作 コ マ ン ドを 1度送信する だ
け で よく , リ ク エ ス トの 結果は メ ー ル の 形 で
返送され る た め , 非同期な処 理 が 可能で ある ｡
表1 に 操作コ マ ン ド例, 図10に 電子 メ ー ル
か らの ボ ー ド作成イ ン タ フ ェ ー ス を示すo
5. 3 基本ボ ー ドの 機能
5. 3.1 情報交換 ボ ー ド
1 つ の ボ ー ド上 で複数の 利用者が, 情報交
換を行う形態を想定したボ ー ドであり , 情報
の 入 力, 表示, 検 索の機能をもた せ た ｡ 情報
の 処 理形態に よ っ て 以下 の 2 つ の 方式に分 か
れる ｡
1 自動提示 方式
入 力さ れ た 情報をリ ア ル タイ ム に , そ の ま
まの 形 で提示 する方式 であり , パ ブ リ ッ ク な
形式は電子掲示板 と して , プ ライ ベ ー トな形
式は電子会議等に 活用す る｡
2 手動提示方式
利用 者か らの 情報に 対 し何 らか の 情報 を付
加 し, そ の 結果 を提 示 す る (F AQ :Fre-
qu ently AskedQu e stio n sを作成する) ような
場合に 利用 す る方式 で ある ｡ こ の 方式 では ,
情報は メ ー ル と して ボ ー ドの オ ー ナ ー に 送ら
れ , メ ー ル の Reply-To ヘ ッ ダ ー は , 自動的に
投稿 すべ きボ ー ド名 となる ｡ ボ ー ドの オ ー ナ
ー は , 情報に 対 して 適切 な編集を施 し た 後,
送ら れ て きた メ ー ル の フ ォ ロ ー と し で情報 を
返 送する こ と で , 自動的 に ボ ー ドに 提示 され
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る ｡ (こ の 場合 , フ ォ ロ ー に 対して は, 自動 的
に s ubje ct が Re:* * * *と な る ため , こ れ を適 当
な主題に 変更する ｡)また, こ の 形式は情報提
示 前に オ ー ナ ー の チ ェ ッ ク (提示の 認証) を
行うような場合に も活用する ｡
5. 3. 2 情報蓄積ボ ー ドと情報提示ボ ー ド
情報蓄積 ボ ー ドは, デ ー タ ベ ー ス に 情報を
蓄積 し, 自由な入力 フ ォ ー ム を活用 した 情報
の 収集を可能とする｡ 情報提示 ボ ー ドは, チ
ー タ ベ ー ス の 内容 を提 示 す る ｡ こ れ ら は,
各 々 , デ ー タ ベ ー ス に 対 しては 片方向の 働き
をもつ が , 他の ア プリ ケ ー シ ョ ン と の 連携に
よ っ て , そ の機能を活か す｡ また, 情報提示
ボ ー ドで は , 更新さ れ る情報を)) アル タイ ム
に 表示 さ せ るた め , 一 定 の 時間を設定す る こ
とに より, その 時間間隔 で 自動 的にリ ロ ー ド
操作を行う機能をもたせ , c o ntin u eボ タ ン(停
止した リ ロ ー ドを再開する ｡)を併設 した ｡ こ
れ に より, ユ ー ザ に よる H T M Lドキ ュ メ ン
ト の リ ロ ー ド操作 は 不必 要 で, c ontinu eと
stopボ タ ン の 操作 だけ で, 更新さ れ る情報 の
リ ア ル タイ ム 表示 が可能である ｡
5. 4 ボ ー ド の応用
情報共有ツ ー ル では , 情報蓄積 ボ ー ドと情
報提 示 ボ ー ドに 処 理プ ロ セ ス を組み 合わ せ ,
情報を収集し, 加 工 し, 提示する, 以下 の よ
う な応用形式を実現 した ｡ 情報蓄積 ボ ー ドと
同時に , 入力 フ ォ ー ム に 対応 した情報提示 ボ
ー ド (処 理結果 出力フ ォ ー ム) を自動的に 作
成し, 入 力情報 を加 工 する プ ロ セ ス をD B管
理サ ー バ に よ っ て起動する o こ れに より, 悼
報提示 ボ ー ドに は , リア ル タイ ム に 加 工 処 理
の 結果 が提示 され る ｡ 情報共有 ツ ー ル では,
こ の よう な単機能の ボ ー ドを連携さ せ る こ と
で, より機能性に 富ん だサ ー ビ ス の 実現を目
指す｡
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6 情報共有 ツ ー ル の 特徴
6.1 電子掲示板 の 拡張と 情報 の 共有
w w w におけるイ ン タラク ティ ブなア プリ
ケ ー シ ョ ン は , 表 2 に示す形態に 分類され る ｡
従来 の 電子掲示板 は , N対 N の 情報交換を支
援する役割を担 っ て い る が , 情報共有ツ
ー
ル
で は, そ の 役割を拡張 し, 1 対N の 情報提示
と N対 1 の 情報蓄積 の機能を付加 した ｡ 電子
掲示板 を幅広 い 情報共有を支援するもの と し
て 位置付け, 同表に 示す3 つ の 形態 (情報提
示 , 交換 , 蓄積) 全 て に 対応可能なも の と し,
各形態間 で の デ ー タ ベ ー ス の 一 元化 と情報 の
共有, イ ン タフ ェ ー ス の 統 一 を実現 した .
表 2 対話型ア プ リ ケー シ ョ ン の 形態
情 報 の 情 報 の 管 理 者 か ら サ ー ビ ス
入 力 参 照 見 た 形 態
1 N 情報提示 アナウ ン ス , 教材作成
N N 情報交換 掲示板, 電子会議
N 1 情報蓄積 ア ン ケ ー ト, 受付け
6. 2 2つ の 入 出力イ ン タ フ ェ ー ス
w w w ブ ラウザと電子 メ ー ル の 2 つ の 入出
力イ ン タ フ ェ ー ス は, そ れ ぞれ単独 で実装可
能で あり, W W W, 電子 メ ー ル , い ずれ か し
か 利用 できな い 環境 に お い て も, 全く 同様な
ツ ー ル の機能を提供する ｡ W W Wイ ン タ フ ェ
ー ス単独 で実装 した 場合 に , C G Iに よ る W
覚
w wサ ー バ へ の 負荷増大 が予想さ れ る状況 で
あれば , 両者を併用す る こ とも運用 上 の 方策
である ｡ また , 電子 メ ー ル は本来 1対 1 の 情
報交換を支援するサ ー ビ ス である が, 情報共
有ツ ー ル で は 1対 N の 情報提示 , N対 1 の情
報収集を支援するも の と して 利用し, その 活
用に 幅をもたせ て い る ｡
6. 3 ユ ー ザイ ン タ フ ェ ー ス の 向上
電子掲示板 の ような シ ス テ ム で は頻繁 に 情
報の 更新 が行 われ, キ ャ ッ シ ュ の効用 に より
ユ ー ザ に対して コ ン テ ン ツ の 1) ロ ー ドが要求
さ れ る ｡ 対象とする ブラ ウザ に 制限 がある も
の の , ツ
ー ル では 自動的に リ ロ ー ドを行 っ て
ユ ー ザ の 負担を軽減 した ｡ また , コ ン テ ン ツ
の 内容 に 変更が あ っ た こ とを自動的に 電子 メ
ー ル で通知 する機能 (プ ライ ベ ー ト ボ ー ド の
み) も併用した ｡
6. 4 フォ ー ム作成の 簡易化
入力フ ォ ー ム の 作成作業量は , 入力項 目数
に 比例 して 増加する ｡ こ れ を解消す べ く, H
T M Lの オリ ジナ ル タ グを導 入 し, 自動 的に
フ ォ
ー ム 機能をも っ た H TM Lを生成する コ
ン バ ー タ を作成して フ ォ ー ム 作成を簡易化 し
た ｡ 情報蓄積 ボ ー ドの ような形態 で は , ボ ー
ド作成時に 入 力フ ォ ー ム の 取り込み が 可能 で
あり , 情報提示ボ ー ド の 自動生成 と合 わせ て
柔軟 な情報収集 が行える ｡ オリ ジ ナ ル タ グの
例 を表3 に 示 す｡
表 3 オリジナ ル タ グの例
w w w と電子 メール によ る｢学 内情報 シ ス テ ム ｣の 枠 組み
7 学 内情報 シ ス テ ム へ の 拡大
情報共有 ツ ー ル に より実現さ れ る, 学 内情
報 シ ス テ ム の具体化例を以下に 示す ｡
了.1 教材の 作成
H T M Lの知 識を必要 とせ ず, 簡単な操作
で ホ ー ム ペ
ー ジ上 に 電子教科 書 を作 成す る
(図11)｡ ボ ー ドを作成し, 1 つ の ペ ー ジ や章
を単位 と して , 順次 , テ キス トをボ ー ドに 書
き込む ｡ ボ ー ド では メ ッ セ ー ジ ー 覧 の 部分 が ,
そ の ま まテ キ ス ト の 目次 として 利用 で き, 項
目を選択す る こ と で , そ の本文 が参照 で きる｡
教材作成者 は メ ッ セ ー ジ の編 嵐 削除機能 に
より , 章 だ て の 変更や 内容の 更新を行 い , ユ
ー ザ は検索機能を利用し, テ キス ト の 中か ら
任意の キ ー ワ ー ドを含む華や ペ
ー ジ を取り 出
す ｡
ヨ ( ( 時間順 の 目 次で す)) メ ッ セ-プ を遜 んで 下 さい
二 三 =二 n T 講 J▲ ▲
--: -･二 三】 - 二▲J -･･ニ ー ー I rL I-▲｣二! ! != 1 ±･･- し W ･--I-1
迦Zl フォ ン トタグ
1 姐 テキ ス トタ グ これは よく任し､ます
1!迫51 リス トタグ これは必 須です o
l 迎虹 色の設 定方法 n e ts capo のみ です
1 迫呈1 リ ン クタ グ これ も必須で す
1 些乱 TABLE タグ 表 を作る掛 こ使い ます
n 迫止 使い 始め る前 に まず ､ これ を読 んでか ら
串 =･ ツ ア ヘ 】
図11 教材の 作成
7. 2 公 開掲示板
不特定 多数 の ユ ー ザ が 利用 できる情報交換
ボ ー ドは , そ の まま公開掲示板 とな る ｡ 1 つ
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題名:宅間
こん に ちは ､ 今 ､ 初め てこの 掲示板 を見 ま した ｡
い つ の 間に . この よ うな掲示板が で きた のか と思 い ま した .
い つ これ を作 っ た の です か ?
学枚 の たく さ んの 人 が見て活 用しる とい い な あ と思 い ま した o
図12 公開掲示板
の 話題に つ い て の 幅広 い 意見収集や ｢なん で
も伝言板｣ の ような, 個々 の 興味に従 っ て 自
由に 意見を投稿す るもの 等, さま ざまな運用
形態をとる ｡ 掲示板上 で の N対 Nの コ ミ ニ ュ
ケ - シ ョ ン の 中か ら, 有意義で新し い 情報 が
生 み だ され , コ ミ ニ ュ ケ - シ ョ ン の 活性化 が
期待さ れ る (図12)｡
公開掲示板 と して の ボ ー ドは , 高岡市役所
ホ ー ム ペ ー ジ (http://w w w.city,taka oka.
toya m a.jp/)内, ｢交流広場｣ にお い て運用予
定 であ る｡
了. 3 電子会議, ス ケ ジ ュ ー ル 管理
特定 の メ ン バ ー に 対 して の み 公 開され る情
報交換ボ ー ドは , 電子会議や ス ケ ジ ュ ー ル 管
理等, 閉じ た環境 の 中で の 情報の 交換 , 共有
を可能とする ｡ 組織や グル ー プ等 で 1 つ の ボ
ー ドを共有し, メ ン バ ー 相互 の 連絡や特定の
議題 に 対する意見交換, メ ン バ ー 全員 - の ブ
ロ ー ドキ ャ ス ト等に 利用する ｡
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7. 4 アナ ウ ン ス
広く学生が集まる ホ ー ル 等に 設置した コ ン
ピ ュ ー タ上 で, 情報提示 ボ ー ドを学生に 公開
し, 教官, 事務機関等か ら学生に 伝えた い 情
報を逐次書き こ む(図13)｡ 提示さ れ た メ ッ セ
ー ジ は リ ア ル タイム に 更新 され , 学生は 自動
的に ス ク ロ ー ル さ れ る情報を眺め る だ けで よ
く , 情報を取得する操作 (マ ウス で の クリ ッ
ク) を行う必要 が ない ｡
ン･--･r'-I ⊥,-⊥ ■81 ノ～･.ー L =------⊥ ■~◆ - ~: 二- J J ゝ~.J▼ - 一 - - r -∴
詞 書磨 か ら の お 知 ら せ 3l
■⊥ 一 三 ご -.J J `･A 一= =¥ -･一エ ー-/ tr-.-iiL - こ9'も･ m ･▲J J--…→l二 - ここ 粋 二も
最終 更新 日時 1 996年10月28日 ( 月) 09時01分20秒
1. 休 講の 虫知 らせ
本 日は ､ 下記 の 持薬 が休講 とな り まし た.
2時 限 目 ア ル ゴリ ズ ム とデー タ構 造
(ア ドバ ン ス ドル ムー)
2･ 下記 の 学生 は ､ 学 割の 発 行手轟 きが終 り ましたの で
受取り に 来 て下さ い ｡
9 7-2 2 0 0 1山 田 太郎
9 7-2 2 0 0 5高岡 佳子
9 7-2 3 00 6 富山 一朗
回 e o n - u I
･~こ･･r-J-▲ー_.L d-J~=二 ⊥ 】- ー.II. ⊥-_.:-.- 1 rr . ■. ｣._.:1. ｣.･⊥ , T . " i________________一 . _ _ _ _ I.1▼
図1 3 アナウ ン ス
7.5 受付業務
電話, 郵便等 で行 われ て い る事務処 理 の -
J･■_.一､.~こ 二~ニ■ー_.___± 二二 =･ ..,･r - r■,I -.
11 申込 み を 受付 け ま す 4
五⊂上 こ 丁'ゝ Lr- ▲A l･･B i J エーニ ー こ 汰 '皇 J /_qJ _ ご..jL "i 且こ【P ふ.-_･p 帆 ,l ･ -==JI P .I
1･氏名 rー ~【-〉~~L一~~-
2. ti 所 ブ~L~■~L~~~■~■-■~'ー~■t一■
1
3･ 電子 メール ア rL, ス L ー _ Ⅶ
4. 年虎 010成代 0 20歳代 030鹿代 0 40虐代
0 50虐代 060虚代 070唐代 o70鹿以 上
5. 性 別 ○ 男 ○一女
6. 鞄 穫先 ○ 県 内 ○ 県外
7. メ ッ セー ジが あ れ ば どうぞ
図14 受付け
隻
部 (募集要項 の 請求等) を簡素化する ｡ 氏名 ,
住所等を入 力する フ ォ ー ム を定義し, 情報蓄
積 ボ ー ド(｢案内の 受付 は こ ちら｣ 等) m成
する(図14)｡ こ れにより, イ ン タ ー ネ ッ トを
介 した幅広 い 対象か らの 受付けが可能となる｡
受付状況をリア ル タイ ム に把握 し, 送られて
きた情報 をデ ー タ ベ ー ス に 蓄積 し, デ ー タ と
し て受付 け後 の 事務処理 に 活用す る｡
7. 6 オン ライ ン調査
オ ン ライ ン 調査 の デ ー タ収集, 集計 の効率
化 を計る(図1 5)｡ ホ ー ム ペ ー ジ 内に ア ン ケ ー
ト ペ ー ジ を設け, )) アル タイ ム な感想を収集
し, そ の 結果を構成 の 変更, コ ン テ ン ツ の 更
新等に ダイ レ クトに反映させ , ホ ー ム ペ ー ジ
の 質の 向上を目指す ｡
図1 5 オン ライ ン 調査
図16に , 本ツ ー ル を利用者側か らみ た 機能
の 一 覧を示 す｡


















図16 本シ ス テ ム を利用者側か ら見た機能の
一 覧
[ ]内は ､ 本文中で詳細説明 して い る節を示す
8 おわり に
今 回, 学内ネ ッ トワ ー ク に おける情報の 活
用 を目的 とした 学内情報 シ ス テ ム の 枠組 み を
示 し, そ の具体化 に つ い て 検討 した｡ 学内情
報 シ ス テ ム の 枠組み に つ い ては , 要求され る
であ ろう主要 な役割 りを網羅 して お り , ユ
ー
ザ に と っ て価値ある情報サ ー ビ ス を提供 でき
る もの と考える ｡ また , 開発 した情報共有ツ
ー ル は, ネ ッ トワ ー ク で の幅広 い 情報活用を
支援 できる機能を備え, 学内情報 シ ス テム の
基盤 と して も十分 に 活用 できる こ とが検証 さ
れ た｡
今 後 の ツ ー ル拡張 に あた っ て は , W W Wの
AP Iと して JA V Aを採用 し, コ ン テ ン ツ
の マ ル チメ デ ィ ア化 の促進 と ユ ー ザイ ン タフ
ェ
ー ス の 改善 を目指 し, 柔軟な情報サ ー ビ ス
に対応 できる , 汎用性 と拡張性を備えた もの
と し て 開発を続ける ｡ また , W W W と学 内デ
ー タ ベ ー ス シ ス テ ム (M S - SQL) と の 連
携も考慮し, ツ ー ル の 機能と して 付加する予
定 である ｡
学 内情報 シ ス テ ム の 整備 に 向けて は, ホ ー
ム ペ
ー ジ と の 連携を考慮 し, 関係各部署 と ユ
ー ザ の 要望 を十分 に 吸収 し, 検討を重ね な が
ら着実に 進め て い きた い ｡ また事務用計算機
と の連携に つ い て は, セ キ ュ リ ティ に十分配
慮した , より厳密 なシ ス テム 設計 が求め られ
る た め , 新 た な取組 み に 努力した い ｡
今後, A TM 化 が実現され れ ば, 今以上 に
ネ ッ トワ ー ク の パ ワ ー が 強化さ れ, ユ ー ザ に
と っ て , より使 い やす い シ ス テ ム となる ｡ ま
た , V O D等の 導入 に よ っ て, ビ ジ ュ ア ル 面
で の メ デ ィ ア強化が行 われ れば , 情報サ ー ビ
ス として もリア リ ティ を活か した新ししiもの
が提供 できる で あろう｡ 本学 では , 1年次よ
り , 情報リ テ ラ シ ー の獲得を目的と した かノ
キ ュ ラム が 導入さ れて おり, 最小限の コ ン ピ
ュ
ー タ操作 と い う点 では, 全て の 学生 が対応
でき る｡ 教育 ･ 研 究 で の 活用 はも とより, 学
内 で の幅広 い 情報 の 活用を考え, ユ ー ザ に と
っ て親 しみ が あり, 使 い やすく , 価値 の ある
ネ ッ トワ ー ク シ ス テム として運営 して い く こ
と が望まれ る｡
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The
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Cam pu slnfor m atio nSyste m
"
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W W Wa nd E-m ail.
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